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Ibulletin 
California state college, san bennandino 
J anua ry  22 .  1982  
Dr .  F r ede r i ck  A ,  Newton ,  a s so c i a t e  p ro f e s so r  o f  p sy ­
cho logy ,  ha s  be e n  s e l ec t ed  a s  t he  co l l ege ' s  ou t s t and ­
ing  p ro f e s so r  f o r  1982 ,  P r e s iden t  John  M.  P f au  announced  
t oday ,  
A  member  o f  t he  f acu l t y  s i nce  1975»  N ew t on  w i l l  r ep r e sen t  t he  campus  i n  t he  B oa rd  o f  
T rus t ee s '  Ou t s t and ing  P ro fe s so r  Awards  p rog ram.  Each  yea r ,  t he  CSU hono r s  two  d i s ­
t i n gu i shed  f acu l t y  member s .  Th i s  i s  t he  s econd  yea r  t he  San  Be rna rd ino  campus  ha s  
pa r t i c i pa t ed .  Nomin a t i o n s  f o r  ou t s t a nd ing  p ro f e s so r  we re  r e ce ived  b y  t he  s e l ec t i on  
commi t t e e  f r om s t a f f ,  f a cu l t y ,  s t u d en t s  and  admin i s t r a t o r s .  
The  c o mmi t t e e ,  cha i r ed  by  D r .  S tua r t  E l l  i n s  (P sycho logy ) ,  a l so  i nc luded  Dr .  Michae l  
C l a rke  (Pub l i c  Admin i s t r a t i on ) ,  D r .  A r lo  Ha r r i s  (Chemis t ry ) ,  Jo seph  M o r an  (Ar t ) ,  s t u ­
d e n t  Sha r i  Mi l l s ,  and  Dr .  J .  Corde l l  Rob in son  (Academic  Af f a i r s ) .  
D r .  New ton  was  s e l ec t e d  because  o f  h i s  dem o n s t r a t i o n  o f  supe r l a t i ve  t e ach i ng ,  b o th  i n ­
s i de  and  ou t s i de  o f  t he  c l a s s room ,  and  f o r  h i s  con t r i bu t i ons  t o  psyc ho l ogy  a nd  t o  t he  
camp us  and  commun i ty .  
H i s  con t r i bu t i on  t o  t he  f i e l d  o f  p sycho logy  In  t he  a r ea s  o f  b i o f eedback  a nd  b r a in  
l a t e r a l i t y  have  been  w ide ly  r ecogn i zed .  Newton  a l so  ha s  conduc t ed  r e s ea r ch  p ro j ec t s  
dea l i ng  w i t h  e f f ec t i ve  c l a s s r o om t each ing  and  ha s  s e rved  a s  c onsu l t a n t  a nd  w r i t e r  f o r  
t e l ev i s i o n  p rog rams  on  "Unde r s t and ing  Human  Be ha v io r "  wh ich  a r e  g ea r ed  f o r  i n t roduc ­
t i on  t o  p sy ch o log y  c l a s s e s  and  hav e  a i r ed  t h roughou t  t he  Un i t ed  S t a t e s  on  PBS .  
He  ha s  s e rved  o n  nume r ous  campus  commi t t e e s ,  i nc lud ing  t he  Open  House  Commi t t e e ,  S tu ­
den t  Un ion  Boa rd  o f  D i r ec to r s ,  t h e  Sch o o l  o f  Soc i a l  and  Behav io r a l  Sc i e nc e s  Cur r i cu lum 
C ommi t t e e ,  S tuden t  De ve lopme n t  Commi t t e e ,  Commi t t e e  on  Use  o f  Drugs  on  Human  Sub j ec t s .  
He  a l so  was  ve ry  a c t i ve  on  t he  Ca ree r  Day  Commi t t e e  a nd  on  va r i ous  commi t t e e s  w i th in  
h i s  depa r tmen t .  
N e wton  r e ce ived  h i s  bache lo r  o f  s c i en ce  deg ree  f rom S t .  Pe t e r s  Co l l ege  In  New J e r s ey ,  
h i s  m as t e r  o f  s c i ence  deg ree  f rom V i l l a nova  Un ive r s i t y  i n  Pennsy lvan i a  a nd  h i s  doc ­
t o r a t e  f rom t he  Un ive r s i t y  o f  Hous ton .  
FREDERICK NEWTON NAMED 
OUTSTANDING PROFESSOR 
CONCERT CHOIR TO PRESENT POP .  s p i r i t u a l  a n d  f o l k  t u n e s  a r e  o n  t h e  p r o g r a m  
w  a  Va r i e ty  Conce r t  t o  be  p r e sen t ed  b y  t he  Con-
VARIETY CONCERT WEDNESDAY c e r t  ChoI r  a t  8:15 p .m . ,  We dne sda y ,  i n  t he  Rec i t a l  
H a l l .  A d m i s s i o n  I s  $ 3  g e n e r a l ,  $ 1 . 5 0  s t u d e n t s .  
Th ree  mus i c  s t u d en t s ,  Andy  Lu n a ,  T o m Ande r son  and  Ro b e r t  S i mmo n s  w i l l  d i r e c t  t h e  ch o i r  
d u r i n g  s e v e r a l  s e l e c t i o n s .  D r .  L o r e n  F i l b e c k ,  d i r e c t o r  f o r  t h e  C o n c e r t  C h o i r ,  w i l l  
d i r e c t  du r ing  ba rbe r shop  number s  and  S t e phen  F os t e r  t unes .  So l o i s t s  I nc lude  Jo n  
Pe r r i n ,  J u l i e  S i eben  an d  Pau l  C ha t f i e l d .  
T h e  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  P r o g r a m  ( E O P )  i s  a c c e p t i n g  a p p l i c a ­
t i o n s  f o r  s p r i n g  a n d  f a l l  q u a r t e r s .  U n d e r  t h e  p r o g r a m ,  d i s ­
a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  a r e  a d m i t t e d  t o  t h e  c o l l e g e  a n d  r e c e i v e  f i ­
n a n c i a l  a i d ,  t u t o r i n g ,  a c a d e m i c  a d v i s e m e n t  a n d  o t h e r  s u p p o r t  
s e r v i c e s .  
F o r  s p r i n g  q u a r t e r ,  w h i c h  b e g i n s  M a r c h  3 1 »  E O P  I s  a c c e p t i n g  o n l y  s t u d e n t s  w h o  d o  n o t  
m e e t  t h e  r e g u l a r  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  F e b .  2 6 .  
B o t h  s t u d e n t s  w h o  m e e t  t h e  g e n e r a l  a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h o s e  w h o  f a i l  t o  q u a l ­
i f y  a r e  e l i g i b l e  t o  a p p l y  f o r  t h e  E O P  f o r  f a l l  q u a r t e r .  T h e y  a r e  u r g e d  t o  a p p l y  b y  
M a r c h  1 .  
M e m b e r s  o f  t h e  c a m p u s  c o m m u n i t y  w h o  k n o w  o f  s t u d e n t s  w h o  m i g h t  b e  i n t e r e s t e d  i n  E O P  
a r e  a s k e d  t o  c a l l  M a r c o  C o t a  o r  S h i r l e y  A l v a r e z ,  E O P  o u t r e a c h  c o u n s e l o r s ,  a t  8 8 7 - 7 3 9 5 ,  
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
EOP ACCEPTING 
APPLICATIONS 
PARKING FEES TO BE BEG i n n i n g  s p r i n g  q u a r t e r ,  p a r k i n g  f e e s  w i l l  b e  c h a r g e d  f o r  
f u A D r c n  f n o  M n o c n c  m o p e d s ,  m o t o r i z e d  b i c y c l e s .  T h e  n e w  r e q u i r e m e n t  i s  a  r e -
^ n A K t J L U  r u K  I  l u r t u o  s u i t  o f  a  r e c e n t l y  p a s s e d  s t a t e  a s s e m b l y  b i l l  r e q u i r i n g  r e g ­
i s t r a t i o n  o r  l i c e n s i n g  o f  m o p e d s .  F e e s  o n  t h i s  c a m p u s  w i l l  
b e  2 5  p e r c e n t  o f  t h o s e  a p p l i c a b l e  t o  a u t o m o b i l e s ,  o r  $ 1 . 2 5  p e r  m o n t h ,  t h e  s a m e  a s  f o r  
m o t o r c y c l e s .  
BELLY DANCING 
SEMINAR MONDAY 
A  f r e e  b e l l y  d a n c i n g  s e m i n a r  w i l l  b e  h e l d  f r o m  7 : 3 0 - 1 0  p . m . .  
M o n d a y ,  i n  t h e  S U M P  R o o m .  T h e  e v e n t  i s  
K a t z  C l u b ,  a  g r o u p  o r g a n i z e d  t o  f u r t h e r  
p u s .  C a r o l e e  K e n t  " S a h - r a "  a n d  s e v e r a l  
b e r s  w i l l  i n t r o d u c e  p a r t i c i p a n t s  t o  t h e  a r t ,  e x e r c i s e  a n d  f u n  
d a n c e .  P e o p l e  o f  a l l  a g e s ,  m a l e  a n d  f e m a l e ,  a r e  w e l c o m e .  
s p o n s o r e d  b y  t h e  S t o n e  
s o c i a l  f u n c t i o n s  o n  c a m -
o f  h e r  d a n c e  t r o u p e  m e m -
o f  t h i s  c e n t u r i e s - o l d  
CLOSED FOR INVENTORY T h e  B o o k s t o r e  w i l l  b e  c l o s e d  f o r  i n v e n t o r y  T h u r s d a y  a n d  
F r i d a y ,  J a n .  2 8  a n d  2 3 .  
P A Y D A Y  W I L L  B E  F R I D A Y ,  J A N .  2 9  
T h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e ,  S a n  B e r n a r d i n o  B U L L E T I N  i s  p u b l i s h e d  
F r i d a y s  b y  t h e  P u b l i c  A f f a i r s  O f f i c e ,  A D  1 1 7 ,  E x t .  7 5 5 8 .  I t e m s  f o r  
p u b l i c a t i o n  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  i n  w r i t i n g  b y  n o o n  T u e s d a y .  
E d n a  S t e i n m a n ,  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  A f f a i r s  
E d i t o r ,  J i l l  S c a n l a n  W r i t e r ,  P a t  W o l f f  C a l e n d a r ,  R u t h  M o r a n  
P r i n t e d  i n  t h e  D u p l i c a t i n g  C e n t e r  
INLAND BRASS QUINTET T h e  INLAND B r a s s  Q u i n t e t ,  a p p e a r i n g  u n d e r  t h e  " M u s i c  a t  
Im  P n M r P D T  ^ I I M H A V  S t a t e "  s e r i e s ,  w i l l  p r e s e n t  a  p r o g r a m  r a n g i n g  f r o m  
I N  L U I M U b K I  O U N U A Y  B a c h  t o  N e g r o  f o l k  s o n g s  a t  8 : 1 5  p . m . ,  S u n d a y ,  i n  t h e  
R e c i t a l  H a l l .  G e n e r a l  a d m i s s i o n  i s  $ 5 ;  s t u d e n t s ,  $ 2 .  
T h e  p r o g r a m  w i l l  i n c l u d e  " T h r e e  C a n z o n a s , "  b y  t h e  G e r m a n  b a r o q u e  c o m p o s e r  S a m u e l  
S c h e l d t ;  " C o n t r a p u n c t u s  I , "  b y  B a c h ,  f r o m  t h e  " A r t  o f  F u g u e " ;  " S o n a t i n e , "  b y  E u g e n e  
B o z z a ,  a n  e x t r e m e l y  v i r t u o s i c  w o r k  w r i t t e n  i n  1 9 5 1  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  P a r i s i a n  G a r d e  
R e p u b l i c a i n e  b a n d .  
R e p r e s e n t i n g  a  c h a n g e  o f  p a c e  w i l l  b e  " V a r i a t i o n s  o n  a  N e g r o  F o l k  S o n g , "  b y  W i l l i a m  
S c h m i d t ,  a  L o s  A n g e l e s  c o m p o s e r ,  a n d  " F o u r  S o n g s , "  b y  C h a r l e s  I v e s .  T h e  c o n c e r t  w i l l  
c o n c l u d e  w i t h  t h e  " S u i t e  f r o m  t h e  M o n t e r e g i a n  H i l l s , "  b y  M o r l e y  C a l v e r t ,  a  s e t  o f  
m o v e m e n t s  b a s e d  o n  F r e n c h - C a n a d i a n  f o l k  s o n g  m e l o d i e s  w r i t t e n  f o r  t h e  M o n t r e a l  B r a s s  
Q u i n t e t .  
T h e  i n l a n d  B r a s s  Q u i n t e t  i s  c o m p r i s e d  o f  D a v i d  G r a s m i c k  a n d  L a r r y  J o h a n s e n  ( M u s i c ) ,  
t r u m p e t ;  M a r y  K e a y s ,  h o r n ;  K a r l a  R a m s e y ,  t r o m b o n e ;  a n d  K e a t i n g  J o h n s o n  ( M u s i c ) ,  t u b a .  
NATIONAL SHAKESPEARE CO .  T h e  NATI o n a l  S h a k e s p e a r e  C o m p a n y  w i l l  p r e s e n t  " T h e  
T n  PFRFORM AT P&I ^t&tc T e m p e s t "  a n d  " T h e  T a m i n g  o f  t h e  S h r e w "  a t  C a l  S t a t e  
l u  r t K f - U K n  r t i  L A L  O l A l t  ^  m a t i n e e  p e r f o r m a n c e  o f  " T h e  T e m p e s t "  
i s  s c h e d u l e d  f o r  2  p . m . ,  W e d n e s d a y ,  M a r c h  2 .  A d m i s ­
s i o n  i s  $ 3  f o r  s t u d e n t s ,  $ 6  g e n e r a l .  " T h e  T a m i n g  o f  t h e  S h r e w "  w i l l  b e  p r e s e n t e d  a t  
8 : 1 5  p . m . ,  T h u r s d a y ,  M a r c h  A .  A d m i s s i o n  f o r  t h i s  p e r f o r m a n c e  i s  $ A  s t u d e n t s ,  $ 7 . 5 0  
g e n e r a l .  P e r f o r m a n c e s  w i l l  b e  i n  t h e  R e c i t a l  H a l l .  
R e s e r v e d  s e a t  t i c k e t s  w i l l  g o  o n  s a l e  t o  s t u d e n t s  w i t h  i d e n t i f i c a t i o n  c a r d s  f r o m  a n y  
i n s t i t u t i o n  a t  2  p . m . ,  F e b ,  3 ,  a t  t h e  S t u d e n t  U n i o n  c o u n t e r .  T i c k e t s  f o r  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c ,  i n c l u d i n g  f a c u l t y  a n d  s t a f f ,  w i l l  g o  o n  s a l e  a t  9  a . m . ,  F e b .  1 0  a t  t h e  
c o u n t e r .  T i c k e t s  w i l l  b e  s o l d  o n l y  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  9  a . m .  a n d  A  p . m .  A l l  s a l e s  
a r e  n o n r e f u n d a b l e .  
T i c k e t  o r d e r s  b y  m a i l  w i l l  b e  o p e n e d  F e b ,  1 1 .  T h e  s t u d e n t  p r i c e ,  e x c e p t  f o r  g r o u p  
o r d e r s  b y  h i g h  s c h o o l  o r  c o l l e g e  c l a s s e s ,  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  m a i l .  O r ­
d e r s ,  w i t h  c h e c k  m a d e  o u t  t o  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  e n c l o s e d ,  s h o u l d  b e  m a i l e d  t o  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  a t  C a l  S t a t e .  
F o u n d e d  i n  1 9 6 3 ,  t h e  N a t i o n a l  S h a k e s p e a r e  C o m p a n y  p l a y s  a n n u a l l y  t o  a u d i e n c e s  t o t a l ­
i n g  m o r e  t h a n  1 7 5 * 0 0 0  i n  1 2 0  c i t i e s .  E a c h  y e a r ,  t h e  c o m p a n y  a u d i t i o n s  m o r e  t h a n  2 , 5 0 0  
a c t o r s  i n  c i t i e s  a c r o s s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
A  r o m a n c e  o f  m y s t e r y  a n d  m a g i c ,  " T h e  T e m p e s t "  i s  a b o u t  a  s h i p w r e c k  o n  a n  e n c h a n t e d  
I s l a n d  i n h a b i t e d  b y  t h e  m a g i c i a n  P r o s p e r o ,  h i s  d a u g h t e r ,  M i r a n d a ,  a n d  t h e  h a l f - m o n s t e r  
C a l i b a n .  
" T h e  T a m i n g  o f  t h e  S h r e w , "  S h a k e s p e a r e ' s  d e p i c t i o n  o f  t h e  b a t t l e  o f  t h e  s e x e s ,  i s  o n e  
o f  h i s  m o s t  o f t e n  p e r f o r m e d  c o m e d i e s .  S h a k e s p e a r e  w r o t e  t h i s  e n t e r t a i n i n g  f a r c e  a b o u t  
t h e  t u m u l t u o u s  c o u r t s h i p  o f  K a t h e r i n e  a n d  P e t r u c h i o  e a r l y  i n  h i s  c a r e e r .  A m o n g  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h i s  p l a y  a r e  a  m o v i e  v e r s i o n  s t a r r i n g  E l i z a b e t h  T a y l o r  a n d  R i c h a r d  
B u r t o n ,  a n d  t h e  m u s i c a l  " K i s s  M e ,  K a t e , "  l o o s e l y  b a s e d  o n  S h a k e s p e a r e ' s  p l a y ,  w i t h  
m u s i c  b y  C o l e  P o r t e r .  
M o r n i n g  a n d  a f t e r n o o n  w o r k s h o p s ,  w h i c h  w i l l  b e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c ,  a l s o  a r e  p l a n n e d .  
T h e  t i m e s  a r e  t o  b e  d e t e r m i n e d .  
CAL STATE D a v i d  G e r l l n g  ( S p a n i s h )  w i l l  s p e a k  a b o u t  " S t r e e t  S c e n e s  o f  S p a i n "  a t  
*  a  m e e t i n g  o f  t h e  C a l  S t a t e  A s s o c i a t e s  a t  7 : 3 0  p . m . ,  S a t u r d a y ,  i n  t h e  
ASSOCIATES L o w e r  c o m m o n s .  T o p i c s  f o r  a  b r i e f  b u s i n e s s  m e e t i n g  w i l l  b e  t h e  
s c h o l a r s h i p  f u n d  a n d  a n  E g y p t i a n  d i n n e r .  
SAN BERNARDINO AFS 
CELEBRATES 20TH YEAR 
T h e  S a n  B e r n a r d i n o  C h a p t e r  o f  t h e  A m e r i c a n  F i e l d  S e r v i c e  
c e l e b r a t e d  i t s  2 0 t h  a n n i v e r s a r y  S u n d a y ,  J a n .  1 7 ,  a t  t h e  
C o n v e n t i o n  C e n t e r ,  T h e n  p r i n c i p a l  o f  S a n  B e r n a r d i n o  H i g h  
S c h o o l ,  D r .  G .  K e i t h  D o l a n  ( E d u c a t i o n )  w a s  i n s t r u m e n t a l  
i n  f o u n d i n g  t h e  c h a p t e r  i n  1 9 6 2 .  
FELLOWSHIPS i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  f o l l o w i n g  f e l l o w s h i p s  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  
C a r e e r  P l a n n i n g  a n d  P l a c e m e n t  C e n t e r ,  S S  1 1 6 :  
C a l i f o r n i a  S e n a t e  F e l l o w s h i p  P r o g r a m :  F e l l o w s  a s s i g n e d  t o  s t a f f  o f  S e n a t e  m e m b e r s .  
R e s p o n s i b i l i t i e s  I n c l u d e  b i l l  a n a l y s i s ,  l e g i s l a t i v e  r e s e a r c h ,  c o n s t i t u e n t  c a s e w o r k ,  
o t h e r  r e l a t e d  d u t i e s .  A p p l i c a n t s  m u s t  h a v e  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  b y  s t a r t  o f  f e l l o w s h i p .  
I n d i v i d u a l s  w i t h  a d v a n c e d  d e g r e e s  o r  i n  m i d - c a r e e r  a l s o  e l i g i b l e .  F i l i n g  d e a d l i n e  i s  
M a r c h  1 .  P o s i t i o n  b e g i n s  N o v e m b e r  1 9 8 2 .  
N e w  Y o r k  C i t y  U r b a n  F e l l o w s  P r o g r a m :  F e l l o w s  w o r k  i n  N e w  Y o r k  C i t y  g o v e r n m e n t  o n ^  
f u l l - t i m e  b a s i s  f r o m  S e p t e m b e r  u n t i l  J u n e .  A p p l i c a n t s  m u s t  b e  a b o u t  t o  s t a r t  s e n i o r  
y e a r ,  e n r o l l e d  i n  g r a d u a t e  s c h o o l ,  o r  a  r e c e n t  g r a d u a t e  a n d  a c c e p t e d  t o  g r a d u a t e  
s c h o o l .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  p o s t m a r k e d  b y  M a r c h  1 5 .  P o s i t i o n  b e g i n s  S e p t e m b e r  1 9 8 2 .  
PUBLICATIONS P r a n c e s  F.  B e r d a n  ( A n t h r o p o l o g y )  h a s  h a d  a  b o o k  t i t l e d  T h e  
A z t e c s  o f  C e n t r a l  M e x i c o :  A n  I m p e r i a l  S o c i e t y  p u b l i s h e d  b y  H o l t ,  
R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n .  
D r .  I r v i n g  B u c h e n  ( H u m a n i t i e s )  h a s  h a d  a n  a r t i c l e ,  " T h e  R o a d  t o  X a n a d u  I I , "  a c c e p t e d  
f o r  p u b l i c a t i o n  I n  P o s t  S c r i p t :  E s s a y s  i n  F i l m  a n d  t h e  H u m a n i t i e s .  
D r .  N a t h a n  K r a v e t z  ( E d u c a t i o n )  h a s  s i g n e d  a  c o n t r a c t  w i t h  F l a m m a r l o n  ( P a r i s )  f o r  a  
F r e n c h  e d i t i o n  o f  h i s  c h i l d r e n ' s  b o o k .  T h e  W a y  o f  t h e  C o n d o r ,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  b y  
C r o w n  P r e s s .  
D r .  T h o m a s  M .  M e i s e n h e l d e r  ( S o c i o l o g y )  h a s  h a d  h i s  p a p e r  " H o p e :  A  P h e n o m e n o l o g i c a l  
P r e l u d e  t o  C r i t i c a l  S o c i a l  T h e o r y "  a c c e p t e d  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  H u m a n  S t u d i e s .  
T h e  t h i r d  e d i t i o n  o f  G e n e r a l  C h e m i s t r y ,  b y  D r .  R a l p h  P e t r u c c i  ( C h e m i s t r y  a n d  A c a d e m i c  
P l a n n i n g )  h a s  b e e n  r e l e a s e d  b y  M c M i l l a n  C o .  a n d  w i l l  h i t  t h e  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i ­
t i e s  i n  t i m e  f o r  f a l l  t e r m s .  T h e  f i r s t  e d i t i o n ,  p u b l i s h e d  i n  1 9 7 2 ,  w a s  t r a n s l a t e d  
i n t o  J a p a n e s e  a n d  S p a n i s h .  D e s i g n e d  f o r  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e s ,  t h e  b o o k  i s  c u r r e n t l y  
u s e d  i n  v a r i o u s  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  
D r s .  D a v i d  S h i c h o r ,  D a v i d  L .  D e c k e r  ( S o c i o l o g y ) ,  a n d  R o b e r t  M .  O ' B r i e n  ( U n i v e r s i t y  o f  
O r e g o n )  h a d  a n  a r t i c l e ,  " P r e s t i g e  o f  J o u r n a l s  i n  C r i m i n o l o g y  a n d  C r i m i n a l  J u s t i c e "  
p u b l i s h e d  i n  t h e  N o v e m b e r  1 9 8 1  i s s u e  o f  C r i m i n o l o g y .  
SPEAKING OUT F r a n k  S l a t o n  ( C o m p u t e r  C e n t e r )  p r e s e n t e d  a  d e m o n s t r a t i o n  a n d  w o r k -
s h o p  f o r  m e m b e r s  o f  a  s t u d y  g r o u p  f r o m  t h e  R e d l a n d s  B r a n c h  o f  A m e r i - ^  
c a n  A s s n .  o f  U n i v e r s i t y  W o m e n  J a n ,  1 6 ,  
NOTEWORTHY D r .  T e r r e l l  M a n y a k  ( B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n )  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  S a n  
B e r n a r d i n o  R o t a r y  C l u t x  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  f o r  1 9 8 2 / 8 A .  
PERSONNEL 
N E W  T O  T H E  C O L L E G E  
T e m p o r a r y ,  p a r t - t i m e  
( T o  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 )  
L i n d a  A n n  F l a t t i n g e r  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  i l A  
A d m i s s i o n s  a n d  R e c o r d s  
E x t .  7 3 1 3 ,  A D  1 8 0  
R E T U R N  F R O M  L E A V E  O F  A B S E N C E  
P e r m a n e n t ,  p a r t - t i m e  
J o a n  H .  K o z e l  
P r o g r a m  A d m i n i s t r a t o r  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
E x t .  7 6 6 7 ,  L C  5 0 0  
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 
( A p p l i c a t i o n s  w i l l  n o t  b e  a c c e p t e d  u n t i  
P U B L I C  S A F E T Y  
( C o l l e g e  P o l  I c e )  
D i r e c t o r  o f  P u b l i c  S a f e t y — $ 2 6 , 9 5 2 -
$ 3 2 , 5 0 8 / y r . ;  f u l l - t i m e ,  p e r m a n e n t ;  
a v a i l a b l e  I m m e d i a t e l y ,  A p p l y  b y  
2  p . m . ,  F e b .  1 2 ,  
P a t r o l  A i d e  ( 2  p o s i t i o n s ,  e v e n i n g  
a n d  w e e k e n d ) — $ 5 . 5 3 / h r , ;  a p p r o x ,  
2 0  h r s . / w k . ;  t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ;  
a v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y .  A p p l y  b y  
2  p . m . ,  J a n ,  2 9 .  
a f t e r  2  p . m .  t o d a y )  
P U R C H A S I N G  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I A - - $ 1 0 3 1 - $ 1 2 1 5 / m o . ;  
f u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ,  a v a i l ­
a b l e  i m m e d i a t e l y .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  
J a n .  2 9 .  
S C H O O L  O F  A D M I N I S T R A T I O N  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  i l A — $ 5 . 9 5 - $ 7 . 0 1 / h r . ;  
3 2 - ^ 0  h r s . / w k .  d u r i n g  F e b r u a r y ,  o n - c a l l  
M a r c h - J u n e .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  J a n .  2 9 .  
PROFESSIONAL OPPORTUNITIES 
( F u r t h e r  I n f o r m a t i o n  I s  p o s t e d  o n  F a c u l t y  S e n a t e  b u l l e t i n  b o a r d  n e a r  A D  1 6 9 )  
C a l  S t a t e ,  C h i c o i  D e a n ,  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s ,  a p p l y  b y  F e b .  1 5 .  
C a l  S t a t e ,  N o r t h r i d g e :  ( 1 )  D e a n ,  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ;  a v a i l a b l e  S e p t .  1 ;  a p p l y  b y  J a n .  
2 9 .  ( 2 )  D e a n ,  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  C o m p u t e r  S c i e n c e ;  a v a i l a b l e  S e p t .  1 ;  a p p l y  
b y  M a r c h  1 5 .  
C a l  S t a t e ,  S t a n i s l a u s ;  D e a n ,  S c h o o l  o f  A r t s ,  L e t t e r s  a n d  S c i e n c e s ;  a v a i l a b l e  A u g .  1 ;  
a p p l y  b y  F e b .  1 .  
U C ,  S a n t a  C r u z :  D e a n ,  S o c i a l  S c i e n c e s ;  a p p l y  b y  F e b ,  1 .  
"what's 
happerung 
IS  
fHIOAY. Jifiury 22 
8:00 a.m. 
3:30 p.m. 
6:30 S 9:00 p.m. 
SATURDAY. January 23 
7:30 p.m. 
SUNDAY. January 2k 
8:15 p.m. 
MONDAY, January 25 
11:00 a.m. 
Noon 
Noon 
Noon 
1:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:30 p.m. 
8:00 p.m. 
TUESDAY. January 26 
10:00 a.m. 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
6:30 p.m. 
7:00 p.m. 
7:00 p.m. 
WEDNESDAY. January 27 
10:00 a.m. 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
Noon 
1:00 p.m. 
2:15 p.m. 
4:00 p.m. 
8:15 p.m. 
THURSDAY. January 28 
icl:00 a.m. 
Noon 
Noon 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
7:00 p.m. 
9:00 p.m. 
FRIDAY. January 29 
8:00 a.m. 
Noon 
6:30 & 9:00 p.m. 
"Escapa" Snowshoeing 
Sarbara Rogers, pianist 
Film "Airplane" Rated P6 
Cal State Associates 
Inland Brass Quintet 
Unt Phi Club Heating 
Entry Deadline and Captain's Heating for Co-ed Volleyball 
Newman Club Heating 
Black Students Union Meeting 
Secondary Student Teachers Meeting 
Disabled Students Rap Session 
Women's Basketball Begins 
Student Teachers Heating 
Stone Katz Club Belly Dancing Show 
Coalition for Peaceful Co-existence 
Basic Writing Lab: Who Is Your Audience? 
Adult College Opportunity Program Seminar: Life Planning 
Co-ed 2:2 Basketball Begins 
Newman Club Meeting 
Gey and Lesbian Union Heating 
Beatles Film Sponsored by Associated Students 
Co-ed Volleyball Begins 
Black Students Union Meeting 
LAST DAY TO DROP CLASSES 
Marine Corps Recruiter 
Basic Writing Lab: Who Is Your Audience? 
Accounting Association Meeting 
MEChA Meeting 
Business Management Club Meeting 
Psi Chi Meeting 
Teacher Workshop 
Men's Basketball 
Unl Phi Coffee and Donuti Sale 
Variety Concert, Choirs 
LAST DAY TO FILE GRAD CHECK FOR JUNE, JULY, AUG. 
Marine Corps Recruiter 
Christian Life Club Meeting 
Associated Students Review Board 
Disabled Student Services Meeting 
Freshman and Transfer Students Workshop 
Basic Writing Lab: Who Is Your Audience? 
Campus Crusade Club Meeting 
Scroller Club Dance 
"Escape" Snowshoeing 
Men's Basketball 
Film "Odd Couple" 
Palm Springs Tramway 
Recital Hall 
SUMP Room 
C 104 
Recital Hall 
C 219 
PE 122 
S.U. Htg. Room A 
S.U. Htg. Room B 
LC 500 South 
S.U. Htg. Room A 
Gym 
LC 500 North 
SUMP Room 
S.U. Senate Room 
PS 105 
LC 204 
Gyro 
S.U. Senate Room 
C 125 
SUMP Room 
Gym 
S.U. Mtg. Room A 
So. Side Library 
LC 269 
LC 500 North 
C 125 
S.U. Senate Room 
PS 122 
S.U. Htg. Room AiB 
Gym 
So. Side Library 
Recital Hall 
So. Side Library 
S.U. Mtg. Room B 
S.U. Senate Room 
S.U. Senate Room 
S.U. Mtg. Room AaB 
LC 244 
C 104 
SUMP Room 
Palm Spring* Tramway 
Gym 
SUMP Room 
